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A Response t o  B a r r y  W .  Rosenls  "Metamarchen: R e e v a l u a t i n g  
and D e f i n i n g  t h e  Romantic Kunstmarchenu 
E r i c  L. Montenyohl  
I v e r y  much e n j o y e d  M r .  R o s e n l s  a r t i c l e  o n  German 
" M e t a m a r ~ h e n ~ ~  i n  Forum 1 8 : l .  T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  
i n  my m i n d  t h a t  t h e  a u t h o r s  i n v o l v e d  c h o s e  t o  f o r e g r o u n d  
p a r t i c u l a r  s t y l i s t i c  a n d  f o r m a l  a s p e c t s  o f  t h e  Marchen 
g e n r e  i n  t h e s e  w o r k s ,  t h u s  c o m m e n t i n g  o n  t h e  f o r m  i t s e l f .  
However ,  I h a v e  s e v e r a l  o t h e r  comments a b o u t  o t h e r  p a r t s  
o f  t h e  e s s a y  w h i c h  I t h i n k  p e r t i n e n t .  
F i r s t ,  Mr .  Rosen  s p e n d s  s e v e r a l  p a g e s  u t i l i z i n g  
Max L u t h i l s  d e s c r i p t i o n  o f  V o l k s m a r c h e n  ( o n e - d i m e n s i o n a l i t y ,  
a b s t r a c t  s t y l e ,  l i n e a r i t y  o f  p l o t ,  e t c . )  a n d  c o n t r a s t i n g  
t h e  l i t e r a r y  q u a l i t i e s  o f  t h r e e  K u n s t m a r c h e n  t o  t h e s e  
q u a l i t i e s  o f  V o l k s m a r c h e n .  I n  e s s e n c e ,  Rosen  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  l i t e r a r y  t a l e s  a r e  more  c o m p l e x ,  c o h e r e n t ,  
a n d  c o n t a i n  c h a r a c t e r s  w i t h  g r e a t e r  p s y c h o l o g i c a l  d e p t h .  
As a  r e s u l t  o f  t h i s  c o m p a r i s o n ,  t h e  V o l k s m a r c h e n  a p p e a r  
a s  a p p e a l i n g  a s  a  p o o r  s w i n e h e r d .  Rosen  a d m i t s ,  h o w e v e r ,  
t h e  " i n h e r e n t  b i a s  h e r e  s i n c e  we a r e  j u d g i n g  o r a l  l i t e r a t u r e  
u s i n g  f o r m a l  c a t e g o r i e s  f r o m  w r i t t e n  l i t e r a t u r e .  The 
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  m e d i a  o f t e n  p r e v e n t  a  f a i r  c o m p a r i s o n ;  
u l t i m a t e l y ,  w r i t t e n  a n d  o r a l  c a t e g o r i e s  h a v e  more  i n  
common t h a n  p r e v i o u s l y  s u s p e c t e d "  ( 2 1 ) .  I a g r e e  w i t h  
Rosen t h a t  t h e r e  i s  an i n h e r e n t  b i a s  i n  c o m p a r i n g  t w o  
m e d i a  w i t h  c a t e g o r i e s  f r o m  o n l y  t h e  one  ( l i t e r a t u r e ) .  
L u t h i ' s  w o r k s  seem more  s e n s i t i v e  t o  t h i s  p r o b l e m  b y  
g e n e r a l l y  r e s t r i c t i n g  t h e  s c o p e  o f  h i s  work  t o  d e s c r i p t i o n  
o f  V o l k s m a r c h e n  o r  c o m p a r i s o n  o f  w o r k s  w i t h i n  t h a t  medium. 
R o s e n ' s  e s s a y  a t  l e a s t  i n v i t e s ,  i f  n o t  i m p l i e s ,  a  c o n c l u s i o n  
t h a t  K u n s t m a r c h e n  a r e  b e t t e r  (more  c o m p l e x ,  c o h e r e n t ,  
e t c . )  t h a n  o r a l  t a l e s .  A n o t h e r  m e t h o d  o f  a v o i d i n g  t h i s  
b i a s  i s  b y  c o n s i d e r i n g  c a t e g o r i e s  f r o m  b o t h  m e d i a .  
F o r  i n s t a n c e ,  B e t s y  Bowden c o n s i d e r s  t h e  r a n g e  o f  r h e t o r i c a l  
u s e  Bob D y l a n  d i s p l a y s  i n  p e r f o r m i n g  h i s  own m u s i c  i n  
h e r  Performed L i t e r a t u r e  ( 1984 ) .  Thus,  o r a l  p e r f o r m a n c e  
c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  c o n s i d e r e d  as  e v a l u a t i v e  c r i t e r i a .  
Mr .  Rosen  seems l e s s  t h a n  r e a d y  t o  a d m i t  t h a t  t h e  s t y l i s t i c  
c h o i c e s  i n  a ( l i t e r a r y )  p e r f o r m a n c e  c a n  s e r v e  t o  h i n d e r  
a s  w e l l  as  t o  h e l p .  F o r  i n s t a n c e ,  j u s t  a s  t h e  t a l e s  
d e s c r i b e d  h e r e  b y  B r e n t a n o  a n d  H o f f m a n  a r e  M e t a m a r c h e n ,  
s o  t o o  a r e  t a l e s  b y  D i c k e n s ,  T h a c k e r a y ,  a n d  Andrew Lang .  
M o v i n g  b e y o n d  E n g l a n d ,  t h e  same i s  t r u e  f o r  many o f  
t h e  t a l e s  i n  t h e  Cabinet des Fees. B u t  much t h e  same 
f a t e  h a s  b e f a l l e n  m o s t  o f  t h e s e  s e c o n d a r y  n a r r a t i v e s  
( c o m m e n t a r i e s  u p o n  t h e  p o p u l a r  g e n r e  o f  a  p a r t i c u l a r  
p e r i o d ) .  U n l i k e  t h e  t i m e l e s s  Marchen ,  w h i c h  h a v e  p e r s i s t e d  
a t  l e a s t  i n  n u m e r o u s  l i t e r a r y  v a r i a n t s ,  t h e  number o f  
M e t a m a r c h e n  w h i c h  r e m a i n  o f  i n t e r e s t  t o d a y  i s  v e r y  s m a l l .  
M o s t  o f  t h e  M e t a m a r c h e n  b y  t h e  a u t h o r s  c i t e d  a b o v e  s u r v i v e  
b e c a u s e  o f  t h e i r  p l a c e  i n  l i t e r a r y  h i s t o r y  o r  c h i l d r e n ' s  
l i t e r a t u r e  ( i r o n i c a l l y ,  s i n c e  one  w o n d e r s  j u s t  how many 
c h i l d r e n  c a n  a p p r e c i a t e  a l l  o f  t h e  a l l u s i o n s ,  p a r o d y ,  
a n d  c h a r a c t e r  d e p t h  - n o t  t o  m e n t i o n  l e n g t h  - o f  s i ~ c h  
M e t a m a r c h e n ) ,  n o t  l i t e r a r y  s t u d i e s  p e r  s e .  As a  r e s u l t ,  
t h e  V o l k s m a r c h e n ~ s  p l o t  l i n e a r i t y ,  s i m p l e  c h a r a c t e r s ,  
a n d  a b s t r a c t  s t y l e  may s e r v e  a s  q u i t e  a n  a d v a n t a g e  i n  
p e r s i s t i n g  t h r o u g h  g e n e r a t i o n s  c o m p a r e d  t o  f u l l y  f l e s h e d -  
o u t  l i t e r a r y  w o r k s .  
As f o r  t h e  " i n h e r e n t  d i f f e r e n c e s ' !  b e t w e e n  w r i t t e n  
( l i t e r a r y )  t a l e s  a n d  o r a l  ( f o l k )  t a l e s ,  I s h o u l d  l i k e  
t o  s u g g e s t  one  o t h e r  p o s s i b i l i t y .  L i t e r a r y  c r i t i c s  
s u c h  a s  J o n a t h a n  C u l l e r  ( 1 9 7 6 )  h a v e  s u g g e s t e d  f o r  a t  
l e a s t  a  d e c a d e  t h a t  r e a d e r s  a p p r o a c h  a  p r i n t e d  t e x t  
w i t h  c e r t a i n  e x p e c t a t i o n s .  Thus,  one  p e r s o n  c a n  l l read l l  
i n  more than one way. When a  t e x t  appears  i n  t h e  same 
form of (and u s u a l l y  desc r ibed  a s )  l i t e r a t u r e ,  r e a d e r s  
approach i t  w i t h  s p e c i f i c  e x p e c t a t i o n s  ( u n i t y ,  coherence,  
s i g n i f i c a n c e ) .  Thus, while  t h e  words may be p r i n t e d  
i n  a  v a r i e t y  of p h y s i c a l  forms,  i t  becomes t h e  a c t  of 
r e c o g n i t i o n  and d e c i s i o n  by a  reader  t h a t  t h e  t e x t  i s  
I 1 l i t e r a r y , l 1  which l e a d s  t o  a  read ing  w i t h  l i t e r a r y  q u a l i -  
t i e s .  In l i g h t  of t h i s  t h e o r y ,  I should wonder i f  t h e  
reason we d o n ' t  f i n d  complexi ty  and s i g n i f i c a n c e  i n  
-
a  t e x t ,  whether i t  occurs  i n  a  d i f f e r e n t  medium such 
a s  o r a l  f o l k t a l e s  or  i t  occurs  i n  an innova t ive  blend 
of g e n r e s ,  such as  Jean Toomer's Cane, i s  simply because 
we a r e  not looking f o r  i t .  
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